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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEORAFICO 
D E L 
piar i o de la Marina. 
AL DIARIO DE L.A 3IARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E HOT". 
ÍTACIOIIALSS. 
Madrid 8 de nwienbre. 
F f i L I O I T A O I O N REGIA.. 
E n representac ión de S. M . ia Ke i -
na Kegente, uno de sus ayudantes 
¿a visitado, para felicitarles, á los 
padres del Capitán Vaiensueia que 
biaarra mente so ha conducido 
enla*cc^n I03 Tardíos , provin-
cia de Santa Clara. 
T E L E G R A F I A OPTICA. 
S?. s i lo destinada á esa is la 3 a 
Compañía de Telegraf ía Optisa del-
Cuerpo de Ingenieros. 
DECLARACION tS r>S S \ G A S T A 
E l s eñor Sagast\ h.a dicho á un 
xedactor de E l I m p a r c i a \ y este pe-
xióüso lo publica en su n ú m e r o de 
boy. lo siguiente: 
"Conozco las altas dotes del gene-
jal Martínez Campos, y creo que 
tendrá razón 'en decir cuanto dice y 
en hacer cuanto hace. Razones po-
derosas me impiden formar juicios 
para publicarlos. E n les momentos 
actuales es m á s patriótico callar." 
M E J O R I A 
Ha experimentado mejoría en su 
enfermedad O. J o s é Cánovas del 
Castillo. 
A N A R Q U I S T A PRESO. 
E n Barcelona ha sido reducido á 
prisión un anarquista. 
R S E M P L A Z G 
E a los primeros d í a s del mes en-
trante marcharán para Cuba diez 
mil hembres con el fin de cubrir ba-
jas. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 8 de noviembre. 
N U E V O S C A D A V E R E S . 
Dicen de Detroit. Estado de M i -
chigan, que del edificio derrumbado 
se han extraído 3 2 cadáveres , 
L A PROVINCIA. D E A L E P P O . 
Comunican de Constantinopla que 
ha sido nombrado K y a m i l Baja, ez 
O r a n V i s i r , gobernador de la provin-
cia de Aleppo.; 
E L ENFERMO D E O R I E N T E . 
S e g ú n noticias oficiales de Diar-
bekir, d e s p u é s dehaberse sofocado 
casi por completo los disturbios en 
dicha 'población, los armenios ata* 
carón á l o s musulmanes,promovien-
do perturbaciones. Resultaron cin-
cuenta musulmanes y ochenta y 
seis armenios muertos. 
A l S t a n d a r d de Londres comuni-
can desdo Constsintinopla negando 
que hubiera ocurrido un choque 
entro la pol ic ía y los musulmanes. , 
E l D a i l y Xens do Londres publica 
un despacho de V i e n a en el que dice 
que en el caso de que c e n t i n ú e n los 
d e s ó r d e n e s en la Turquía as iát ica , 
R u s i a se propone ocupar la A r m e -
nla, s in esperar la s a n c i ó n de l a s o -
tras potencias, y agrega que una 
vez efectuado esto, las l lamaría á 
celebrar una conferencia. 
LOS ASESINOS D E CRISTIANOS 
Telegraf ían desde Foo-Chow al 
nv>r/íZquo ayer han sido ejecutados 
otros cinco cabecillas vogetarios, por 
estar complicados en los asesinatos 
de los misioneros cristianos. 
D O N FRANCISCO O A R O I A 
H a í a l l e c i d o e n la ciudad de Broo* 
c lyn el s e ñ o r don Franc i sco García, 
gerente de la casa importadora de 
tabaco de García Hermanos. 
E l difunto era una persona pro-
minente en la colonia e s p a ñ o l a de 
esta ciudad y fué antiguo comer-
ciante en la is la de Cuba. 
A C C I D E N T E 
E N U N F E R R O C A R R I L 
Comunican de Río Janeiro que e n 
la e s t a c i ó n de Minas ha ocurrido un 
accidente en el ferrocarril, ocasio-
nando la muerte á muchas personas 
contándose entre ellas el obispo se-
ñor Iiasagna. 
E L DIRECTOR D E L « 'OREDIT 
FONCIER" 
Anuncian de P a r i s que el gobier-
z!o ha suspendido de su empleo al 
director á e l Crcdit Foncier, M . Chris -
tophle. 
S U I C I D I O 
Se ha suicidado Mr. de Labeyr ie . 
ASESINATOS D E A R M E N I O S 
S e g ú n noticias de Constantinopla, 
los armenios manifiestan que en la 
ciudad de Erzengan resultaron dos 
mil muertos por los musulmanes. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ntieva-York noviembre 7,' 
d las 5» de la tarde. 
0117as espaüoias, á $15.70. 
Cent«ac9, A $4.81. 
Descuento papel comercial, C0 d[r., de 5 á 
•V por ciento. 
Cambio) sobre Londres, G0 J(v. (banqae-
roí), A $4.83 
Idem s^br-i París, «OdíT. (banqueros), A ó 
francos 17. 
Idem sobre Hamltur^o, 60 d[y. (banqueros), 
Bonos regístralos do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, rt 112f, ex-cupftu 
Ceutríftisra?, n. 10, pol. 9(í, costo y flete, á 
2 13132, nominal. 
Idem, en plaza, fe 3¿ & 3}. 
Regalar á bacn refino, en plaza, da 3 3 .̂ 
Aídcar de miel, en plaza, 2 i & ¿ . 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
t morcado, sostenido. 
VENDIDAS: 7,100 toneladas de azdcar. 
manteca del Oeste, en tercerolas, de $8,95 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, Á $4.10. 
Londres noviembre 7, 
Aztf car de remolacha, nominal A 10i6f. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, d 12i6. 
Idem regular refino, A 9i6, 
Consolidados, A 106f, ex-Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por 100 español, á 66, ex-Interés. 
Paris noviembre 7# 
Rentas por 100, d 100 Cráneos, 171 cts. 
ex-Interés. 
{Quedajrohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con árrégtó 
al artículo 31 de la Ley de JPropiedad 
Intelectual.) 
CUBA JÍ0 SE VENDE 
E l Conde E . de Kératry pnbüca en 
Le Fígaro, de París, correspondiente al 
19 de octubre último, un artículo tita-
lado L a insurrecciód cubana, en el que 
aconseja á España que nos venda, es 
decir, que saque á pública subasta la 
isla de Cuba, como medio expedito y 
sencillo de resolver su problema colo-
nial. 
L a responsabilidad de tamaña extra-
vagancia no debe bajo ningún concepto 
achacarse á JEl Fígaro. Este periódico, 
como casi toda la prensa francesa, da 
cabida en sus columnas á los trabajos 
más contradictorios, de los cuales no 
se hace solidario, no teniendo por tanto 
esos artículos más autoridad que la que 
puede p restarles la firma que llevan al 
pié. De suerte que la peregrina idea de 
vender á Cuba es solo y exclusivamente 
una opinión part icularís ima del Conde 
de Kéra t ry . 
No nos ex t raña que periodistas ex-
tranjeros, ajenos á nuestros asuntos, y 
sin conocer por tanto la verdadera si-
tuación de Cuba, incurran en errores 
tales. Lo que sí nos asombra es que un 
periódico qne Ee publica en la Habana, 
al amparo do la legalidad, y que ade 
máa es objeto de grandes y rendidas 
atenciones en las esferas oficiales, B& 
haga eco de semejante absurdo, exami-
ne fríamente su conveniencia, y sin te-
ner una palabra de justicia para Espa. 
ña, a la que se ofende con tan indigna 
proposioión, y suponiendo muy capaz á 
nuestra Patria de vendernos cual des-
preciable piara, no se le ocurra á ese 
periódico, tan mimado en elevadas re» 
giones, otro reparo para combatir 1% 
descabellada idea, que la consideración 
de que los habitantes de Cuba no e s t á s 
"dispuestos á soportar un NUEVO A ^ O ^ , 
y que por tanto el comprador sería en-
gañado, pues "se quedaría bien pronto 
bin la cosa comprada. -" 
No; digan lo que quieran los periódico© 
más ó menos oficiales, ó más ó menos of i -
ciosos, esta cuestión no puede sujetar* 
se al cálculo mercantil. E s p a ñ a n o 
puede vender á Cuba por las mismas ra-
zones que impiden á una madre ven-
der á su hija; porque no es la Gran 
A n t i l l a territorio semi-bárbaro por 
donde vaguen tribus autóctonas, des l i -
gadas en absoluto de la Metrópoli, si-
no un país que forma parte integrante 
de nuestra común Nacionalidad y ea 
ENFERMOS DEL EST0MÍ60. 
Cuidado con las faUiflcaeiones que se yienea haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R K T E T A * 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas <í ace lí is, hja elmta 6 peso aD-
vientre con poco qne se coma, digestiones lentas dpdnosiis <{itt' prolac '< saeS*), reim?tt«n— 
cía, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas • •MÍ »' t > U u U 1 s4>© r 
los médicos reconocen qae sdlo se enrau completameuts, ralioii v p i ^ éldui*re c^i eÜ 
D I G E S T I V O M O J A R S I E T A . 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobrecnaUx ÍÍ-K CU^J, s^rá U l s l » 
fleado. 
liaban*,Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrí ; > -í úhtMOá; Lobtf 
y Torralbas, y todas las boticas de rfi natación en la isla aba. 
C 181fi , « . i N 
PBT1T E l 
Se encuentran actualmente al f ente de las cocinat? 
de este acreditado Restaurant, loa célebres maestros 
cocineros MM. Petit, padre é h ja, ciroanstancia que 
convida á las personas comn il faut y á todos los b líe-
nos gastrónomos para ser hoy parroquianos constan-
tes de E L GASINO, que está situado en los bajos del 
"Centro Asturiano."—Precios de costambre. 
C 1854 7 N 
L E C A I L L E Y L L A I T E S 
participan á sns parroquianos y al público en geiur . ; L bír r n b i d o u i i 
completo y variado surtido para la presente estación de ÍQVK rno. 
H A B A N A 92. TELEFOKTO 137, 
C 1800 alt a l u 
y £ 0 ~ T 8 DB N O V I E M B R E . 
4 U 8 h, L i V E R B E N A D E L \ PALOMA. 
A LAS 9; E L DUO D E LA A F R I C A N A . 
A L A S ir: L O S A F R I C A N I S T A S . 
E l D O M I N G O 10, nrifi'>»íe, poniéndose f-n ^saenat 
la ópera en 4 actos K I G O L B T T O . S^gairá la - rebajat;. 
de precios. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR T A N D A S 
n 1833 8 5 
Llegó la primera tí pié draraát 'ca Sra. Angelina (Jaj^, 
cuyo debut t endrá 'ngir e! a b ido coa la ó >-ra del maes-
tro Donizz"ít:, t i t a ' (U h V V W y R O t l i H A * 
P I D A S E L i H I T l l C 1814 alt Vi. -1 N 
I 
¿ ; T P O Í S M E u r ^ D I G E S T I N A i I.KK i 
fistá xnted aburrido de probar medicinas para el E S T O -
MAGO, y quiere curarse pronto y bien el dolor de estómago, 
ardores, acedías, repugnancia, vómitos, mareos, vértigos, 
tarros, intestinales, disentería crónica, dispepsia, malas diges- f 
tienes, inapeteneia, gastralgia 7 diarreas por antiguas qne sean | Egte R E M E D I O bsjo la forma de O B L E A S puede titularse maravillaso por la bondad de sus 
• efreto».—Se garantida el aliyio r \ \ meiorfa dcide la primar» caja. 
f r e c k : $1.50 la caja con 30 cbleas. 
De venta: Sxrrá , Lobé, JohmoM y 
drogvetxas y botica S m Carlos, Sin 
Miguel 103, esquina á LeaHnd. Rabam 
E N O R A 
Esta gran casa importadora de tejidos, con ventas al por mayor y al detall 7 grandes descuentos, la primera en iniciar todo movimiento dearin-
ce entre sns colegas, atriendo nuevos horizontes de esperanza en el hogar doméstico, reportando economías sin cuento á las familias, inicia la campañi de 
invierno con este lema: 
¡ T O D O A R E A L ! ¡ T O D O A . C O M O C i l J l E R A N ! 
¿Que el Sr. Alcalde p n lvh?> andsr en camise t»? pnes «en-
W prfstrosa JLA OSAN S t N O H A y ofrece a l públ ico camisas 
A K E A L . 
í ^ne se aproxima el ínTierno y qne h a r á mucho f f l * T qne 
pieciso p recav í rae coutra é,? pues L A GRAX 8 E N 0 K A 
pene remedio á todo y «nnnc ia » 
"Velo d e í a n » , color entero y decolore?. A R E A L , 
UnFeIini.8de lana y listes defeda, a r t í c a l e a exclusivos de 
e^a cafa, A B E A L . 
Lanas brochadas y calaílas, A R E A L -
Frane la sb lanc í s sy decolores ,A R E A L . 
Ppló. 'opes glaf é spr i t , A R E A L , 
Plqnés de colores para yestidos, A R E A L . 
Puntos bordados para mosquiteros, A R E A L . 
Todas las zarazas y cretonas anchas y dobles, A R E A L . 
Piqués fondo blanco con flores iluminadas, para colchas, 
A R E A L . ' 
Colín para cortinas, A R E A L . 
Man ticas de estambre de lana, A R E A L . 
Warandol dos yaras de ancho, A R E A L . 
Abrigos de casimir para n iño , á rsal , digo, A P E S O . 
T — en fin — todo JÍ real y lo qne no es á real á medio 
y lo que no f s á medio ni á real á como quiera. Pnes L A 
ORAN SEÑORA correspondiendo dignamente al fayor qne el 
público le dispensa, se propone hacer grandes operaciones con 
grandes yentsjas para el público qne á ella acnde á hacer sus 
compras. 
Nueya remesa de la e l e g í a t e t ?U p a a i l , certor entero, i m -
portada solamente por esta casa y que haeea e legaa tu iaus 
vestidos. 
LA GRAN SEÑORA 
0 
acaba de recibir nn completo surtido de abrigos, lo m U ole-
gante y nuevo qne ha producido la moda y en enyos prerlaj a j 
se ha de reparar para su pronta realización. 
Espléndido surtido en alpacas negras y de colores h i j tañ-
en moda y á precios barat ís imos. 
¡Gran mesa de á medio con todas las telas qne se i n b r t a ! 
Mantas de abrigo, frazadas, abrigos y trajes par^ e v ñ > , 
todo á como quiera. 
GRANDES ALMACENES 1)E TEJIDOS, OBISPO T C0MP0STEIA. TELEFONO HOMERO 949. 
6^ i 
^ 
donde v i v e ttn v»uob!o Ptjpjafiol por su 
eaLgre. por sil civiiizKÍIÓ.* y pí»r su 
pi r i ta , «1 qaü por español y por 
Btr civilizado no pue-le po&étffele pre 
ció como k vit raercaderíi*; á caja euor-
midad, j o r otra parte, no HegaremoB 
jamft^, por la sencül í í ima y eoprema 
razón de que no baj 8ofici«utH oro en 
el mundo para corapvtw- el huuor de Es 
p a ñ a . 
Qaien bable do comprar ó vender á 
Cuba no conoce & Cuba ni conoce á Es 
p a ñ a . Y que no se b^ble de quijotis-
mos ni de libros de cabal le r ía , porque 
iiiügun;i fiacióo, por fljfn4lica y meta 
lizada qae t?e le su f »n^a, «or* capaz 
en n ingún C-PO ni ftiqai"ra do intentar 
la ventade un territorio BU^O que ha 
ya obtenido pl grado de cultura, civi-
lización y progreso d<) que actualmeu 
te d is f rú ta la Gran Aut l l la . 
De suerte que tan disparatado pen-
samiento sólo puede reconocer dos 
caneas: 6 ei naturnl desconocimiento 
en que viven muchos extranjeros acer 
ca de lo que sjguiti'i.* y os realmente 
Ouba parft España , ó el maquiavelismo 
de loí Uboranno», q v j i c íag^u o n mal 
disimulado júbilo tanabmtvla proposi-
cióc; la ooraent *a c i m ) si se tratase de 
algo parfcCtamaiitrt h icid^rc; y si acá 
so no las parocá vinb e, fúi Uns" n « en 
la indignación con quo B^p^ña rcch.;z i 
r í a la idea, sino en qun los habiUnce-i 
de Caba¡Qo es tán dispae3tos á cambiar 
de amo! 
¡Grande y legítima satisfacción de-
ben sentir en altas regiones cuando 
lean los sugestivos ar t ícalos de su pe-
riódico favorito y favorecido! 
mmm mmmm, 
Cont inúa la prensa conservadora de 
menor cuant ía y t ua el órg ino doctri 
nal, en su sección de bátirtk frustrada, 
haciendo mangas y capirotes con la ló 
gica y a t r ibu jéndonos dichos y hechos 
en los cuales tanta intervención teño 
mos como aquellos periódioos en el pro" 
greso de las letras. 
Sería cuento de nunca acabar la re-
producción en estas columnas, de todas 
las t ruhane i íaa do lenguaje, tergiver-
saciones de coaceptos y desoubrimien -
los do hojhoi qao la a lu i ida prensa 
emplea iniuiimente para oombatirno-», 
ureyendo que el eecaso público que le 
presta atención "constituye la totalidad, 
6 poco meüot!, de 1Ü gente que sabe leer 
correctamouco y discurrir por cuenta 
propia en ebta ipla. 
En la imi>obibilidad de trangchbir 
aquí , por falta de espacio y por no per-
der ei tiempo en polemiquilla^ propias 
de escolares f en réplicas y dúplicas 
dignas de leguleyos, cnanto nos dicen 
hoy, en bus periódicos, los señores cons-
titucionalee. nos limitamos á someter 
al juicio de las personas sensatas las 
dedneciones quo L a Unión Constitucio 
nal ha sacado de nuestro suelto de ayer 
maSHu» Turnen nota. 
Entre otras cosas, y refiriéndonos íi 
la manifestación hecha por ' - l cabecilla 
Maceo al corresponsal del Nuevo Mun 
do, de que no era exacto quo ol general 
Calleja fuesí) el responsable de la gue 
rra, puesto quo desde 1885 no había ce-
sado la propaganda separatisti* ni un 
día, decíamos: 
"Ante el testimonio del cabecilla Maceo, 
que para el caso es testigo abonadísimo, 
deberían enmudecer los enemigos de las re-
formas, del señor Maura y del general Ca-
lleja; pero como esos impenitentes politi-
castros ni retroceden delante do la verdad 
de ios hechos, ni son capacei de practicar 
la vtrtad da la eatniendi, prosclndlráo de 
la declaración del cabecilla insurgente y 
contiauirán en el triste empeño de sus difa-
maciones. 
Mae no importa: la razón y la justicia 
triunfan, al cabo, de todos loa estorbos que 
les suociten ol apasionamiento y la iniqui-
dad; y no ya la historia, c^yos juicios no 
pueden subseguir inmediata tente á los *u-
cesos, sino los hombres honrados y pensa-
dores que en la actualidad signen con es-
píritu de observación los acontecimientos 
que vienen desenvolviéndose en esta isla, 
rinden tributo de justicia íi la provisión del 
señor Maura, á la lealtad del general Calle-
j i y al patriotismo acendrado y reíbxivo de 
los doi iluatres gobernantes." 
Y La Unión, coa malicia de que no 
hay ejemplo en la historia do la sá t i ra 
castellana, pono estos comentarios a 
nuestra polític:-.: 
¡Muy bien! Lo dijo Bias, ó lo dijo Maceo, 
y punto redondo. 
Maceo defiende al exgobernador general. 
Ahora sí que debe decirse; "Sópase quién 
es Calleja". 
Y tiene razóa el Diario. Maceo es testi-
go abonado. Máa aún. Testigo presen 
cial. 
Habló Maceo Y el Diario, comentando 
esa profundidad de concepto qaa brilla en 
Ja palabra del jefo insurrecto, dice cantan-
do victoria: 
"L-^ razóa y la justicia triunfan al cabo 
de todos los estorbos qu'i les easciten al a • 
pasionamiento y la iniquidad." 
¿La razón y la justicia, hab'aado por bo-
ca de Maceo? 
Ou Vhonneur váül se niclier? 
SiíjamoB copiando: 
uNo ya'a historia, cuyos juicios no pae 
den subseguir inmeiiatamente á los suce-
sos, sino los hombres honrados y pensadores 
quo en la actualidad siguen con espíritu da 
observación los acontecimientos políticos 
que vienen desenvolvióadose ea esta isla 
rinden tribu to do jasticia á la previsión del 
señor Maura, á la lealtad del general Callo-
ja." 
Eso es. A la cabeza de los hombres hon-
rados y pensadores, Maceo. 
Prescindiendo de la fraaeoiliaea fraa-
c é s que de fijo empleó el satír ico do La 
Unión para humillar nuestra ignorancia, 
sólo queremos preguntar á quien pueda 
satiefacernoa cuáles habrán sido los me 
dios que haya utilizado nuestro adver-
sario para afirmar que "Maceo defiende 
al í-xgoberíiador geaeral," dando á en-
teuderqua ea ello dicho cabecilla tiene 
empeño señatadr ; p ira tergiversar nues-
tra aseveración de que Maceo es testigo 
abonadísimo en el particular que se 
refiero & la época en que los actuales 
revolucionarioa principiaron á conspi-
rar, época que empezó ea 1885, es de-
cir, ocho añ^s antes de quo fuese mi 
niftro el señor Maura y de que el go 
neral Oallej1» representaba aqu í la po-
lítica reformadora del partido liberal 
diaástioo; y para deducir quo nosotros 
ponemos a Mi.ceo á la oabf-za da los 
hombres honrados y pensadores. 
¿Quién mejor que Maceo pande sabor 
cuándo y cómo comenzó la conspiración 
separatista que ha producido ei uotual 
movimiento revolucionario? ¿A-jaso el 
articulista do La Unión? 
¿üuáado y cómo Maceo ha hacho jas • 
tiei-*á la provisión del señor Maura, á 
la lealtad del general Calleja " y al acen-
drado y r t f i íxivo patriotiamo de loa dos 
ünstrea g^barnanteb"—palabras nues-
tras que emite el órgano doctrina! al 
reproducir el párrafo de quo forman 
parte? Porque loa hombros honrad s 
y pensadoras á que aludimos nosotros 
y quo "en la actualidad siguen con es 
píritu do observación IOR aconteoimion-
tos políticos que vienen doseavolvié i -
doso en esta isla," son procisameuto los 
que rinden tributo de justicia al p i t r io -
tismo acendrado y reflaxivo do los seño-
res Maura y Oallej*. Y claro o* que 
Maceo no puedo estar ni á la cabeza ni 
en el centro ai ea la retaguardia de esos 
hombrea. 
E l desenfado zumbón del órgano dou 
trinal no puede, por otra parte, cobo 
aesta su mala fs y su carencia do ló -
gica; pues, sobre el escepticismo que, 
por lo general, revela ese procedi-
miento ea los periódicos políticos, a 
bacdonado ya por la proasi más seria 
y más culta, no proporoioaa tampoco 
al áaimo el trabaj > do La Unión el re-
oreo y esparcimioato de la literatura 
ligera y regocijada, que brilla por su 
ausencia en las correrÍÍS sat í r icas de 
squel periódico . 
Importante reunión 
Bajóla presidencia del señor Sm-
tos Gozmán, que lo es del Casiao Es-
pañol do la Habaaa, y ea lo i salones 
do esta eociedad, se celebró anojho 
la reua ióa do los presidentes ó de-
legados do latí corporaciones y socie 
dades de instrucción y resreo. coa ob-
jeto de tomar acuerdos em-aminados 
al recibimiento do los nuevos refuerzoe> 
que en catorce vapores de la Compañía 
Trasat lánt ioa sa ld rán los días 22 , L'O, 
24, 25 y 30 del actual de los puertos de 
C.^diz, Cartagena, Bircelon», Santan-
der, OoruRa y Mallorca, condooiendo 
22 batallones d^atinados á la campaña 
do esta Isla. 
B^tuvioron r e p r e s e n t a d O U dicha 
junta el Ayuutami6ot>, la C imara do 
Comercio, la Lonja de Víveres, la Aso 
elación do Tabaoos en R ima, el Centro 
Asturiano, Aires d'a Miña Terra, las 
sociedades de Beneficencia Vaacc-Na-
varra, M o a t t ñ e s a , Andaluza, Arago-
nesa y Maroianc-Valeociana, el Unión 
Club y la Asociación de Dependientes. 
Se aceptó desde luego la indicación 
do la ProsidencU de recibir á IOR nue 
vos refaerzoÉS cuando menoSj con el 
mismo calor y entusiasmo con que fue 
ron recibidos los que llegaron á esta 
Isla en el mes de eeptiembre, á cayo 
efecto ofrecieron todos los concurrentes 
consultar á sus respectivas sociedades, 
persuadidos de que ódtas corresponde-
rán á la invitncióu de igu*l manera 
quo lo efectuaron anteriormente. 
So acordó asimismo pedir el concurso 
de los Ayuntamientos do esta provin 
cia y de los üas i aos y Sociedades de 
lobtrncción y Bepreo por conducto del 
Cat-iao Español de la H^baa« ; y rogar 
>»l veciadari J de esta capital, quo aso-
ciiudo.se a! patriótico pensamiento de 
•as üorporacioaes ó Institutos 8grupa-
dos en Comisión, ad >TV.Q los frentes de 
sn í casas y realice todas aquellas ma-
uitVstaciones qn^ tiendan a demostrar 
el levantado espíri tu y los patrióticos 
sentimientoR del putblo de la Habana. 
También q a - d ó acordado contratar los 
vapores v b indas de música quo se ne-
cesiten para el mayor éxito de estas 
brillantes manifestaciones. 
Q d H d ó encaríjado el Casino Español 
de la Qib ' ina do mantener las relacio-
nes con las deroá> Sociedades, nom-
brándose noíi Comisión Bj-cativa de 
los acuerdos, comitui-tt* del Alcalde 
Municipal y de los Presidentes del Ca-
sino Español , la Lonja de Víveres, el 
Cfni:ro Asturi-mo la Asociación de 
Dependientes del Comercia y el üoión 
Club. Habida consideración de las 
Uiú tiples atenciones que p^san sobre la 
Secretar ía del Cisino, fué nombrado 
S^rotario de esta Comisión el señor 
D. Leoncio Várela. 
Uno do lo* acuerdos tomados por la 
Junta do anoche fué ol do levantar una 
glorieta frente al A j u n t a m i 'ntc. A s i -
mismo so acordó rog^r * i»* U iión do 
Fabricantes de Tabacos y Oig-urosquo 
extreme sa proverbial y no interrum-
pida generosidad ea los donativos do 
dichos efectos que han de reparrirse á 
las tropas, que en breve se reunirán í» 
ISR que ya existen aquí para defender 
con viril ardimiento y noble patriotis-
mo la gloria y el honor de nuestra 
bandera. 
Todos los f.cuerdos fueron tomidos 
por unanim d i d y en modio del rnajor 
entusiasmo. 
coatra el Directof de! "Di irio." 
Hoy x>re8tarán declaración e soíior 
Casina y otros testigos. 
E N L I B E R T A D . 
B i Sr. D . Joaquín V:i!at.ovo, dueño 
del cafó "Central del Cristo", detenido 
ea loa primeros momentos, con motivo 
do esto proceso, ha sido puesto en U. 
bertad. 
También lo fueron las dos pardas y 
otro de la misma clase, igualmente de-
tenidos. 
Petición de indulto 
E l Sr. Preeidente del Casino EspaSoí 
de la Habana recibió anochs un tele-
gr8ma del Presidente del Cnaino Eápa-
Sol de Remedios, pidiendo que, en sa 
nombre y en el de los v^-inonde ñqa(J. 
lia localidad, solicite del Sr. C-neral 
MAriíuez Campos el indulto del sar-
geuto D. Domingo Vicente Smchez, 
en el oaso deque aprui-be Ja Henteccia 
de muerte pedida por el consto de 
guerra. 
En cumplimiento de oatu petición, 
ayer mismo telegrafió á Suita Clara, 
al General en Jefe, el Sr. Smtoa Guz-
mán. 
DE LA GUEBRi 
(De nuestros corrfspomales espec¡aleg,\ 
( P O S C O E K E O ) 
S a n D i e g o d e l V a l l e 
Noviembre 5 de 1895. 
A l amanecer d i ayer nalió ía colum-
na del batallón de Soria, al mando del 
teniente coronel Ros Sonza, fcaxio 
nandoseen dos grupos uno bajo las ór-
denes del Sr. teniente coronel y U otra 
á las del ayudante Sr. Valle deí B itlle 
reconociendo terrenos df< "La Juanita" 
potreros Itabo y San R-if ^cl encontraur 
do en las inmediacione« al euomigo en. 
u ú m e r ó d e 50 á 60 hombrea, al que ba-
tió y dispersó ocupándoselo ua nuche-
te, ropas, hamacas y uoa res que oata-
ba benefiMada para «u lancho. Con-
tinuó deepuóa las operííciones con re-
conocimiento del Lalerinio, Yobú y 
otros IngareR, Pegando á esto poblado 
la fuorzaá puestas del Sol sin novedad. 
Se han tenido nntioias de qno cinco 
insurrectos de la partida de Náfiee in-
cendiaroa ea la madiugada de hoy dos 
Cirrc-taa de maizen el puente denomi-
nado ^Asiento de J ico t í» , " para lo cual 
obligaron a un vecino A que cargana el. 
combustible qa j les h^bía deservir pa-
ra llevar á cabo este act-\ 
Hoy ha salido de este poblado A ope-
i rajioues la coiam:»a que lieíjó aiioche-
i y que muida e c">aiuud4ate Sr. Mella-
do, compuesü^d da oofnpa&í.j¿t del Ba-
tallón de Soria. 
• E l Corresp.-¡iHal, 
S;G-U£N L A S D E O L i B A C l O N í f i S . 
Ayer compareció en el Juzgado de 
primer»* infitaacia é iur-tru-íción del dis 
t í i to dn B-dóo, y ampiió su declaración 
en la cansa inst ruid» por asesinato 
frustrado del Sr. D N i ¡olás Rivero, el 
testigo D . Gerardo Fernandez. 
También prestó declaración el peñor 
Maunei, dependiente de la E s u c i ó n 
Sanitaria Oficial de la callo de Obra-
pia. 
CONTESTACIÓN, 
Ri general de bn'gada «eñ )r Cañe 
lia, Herapro fino y alentó, com > lo de-
. muestra su patolleroso proc-lt-r, ha 
'conteí-tado eu loá tórmniod tOguienies 
• al meus8j.-i de felicitación dol Ayunta-
miento di; Oyiedo. 
Exorno. Ayuntamiento do Oviedo. 
A l llegar á mi noticia el entusiasmo 
' y júbilo que en mi pueb'o natal des-
per tó la victoria ntcar.zada por las t:o '] 
OBISPO Y VILLEGAS. TELEFONO 174. 
C 1857 4i-8 
I - A - T - E l I N " C I O I T ! 
Por todo este mes tendrá esta casa una exposición permanente de calzado del más mo-
derno lúe el mundo zapateril ha soñado, todo lo cual se prepone liquidar á precias de verda-
dera ganga. 
Hagan una visita á esta casa 7 admirarán el colosal surtido que en alfombras, colcho-
netas, hamacas 7 efectos de vuje tiene expuesto, para convencerse de que no ha7 o tn en la 
Hahana que pueda competir con ella, así como también en baratez, elegancia 7 economía. 
Siemnre en la brecha vendiendo M a p o l e ó n o s d e G a b r i a a s ^ m a r c a G h i -
vop p a r a n i ñ a s . , á u n p e s o ^ y d e s e ñ o r a s á p e s o y m e d i o . 




F . S A R M I E N T O . 
(Esta novela ae halla de ^enta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modtrna Poe$io., 
Obispo 135 ) 
(CONTISÚA.) 
A l mismo tiampo ü o c o sacó de las 
profandidaclee de sn bolsillo unn carta 
hecha un trapo. M i padre la cogió, rom-
pió el sobre y Jej 6 de pie cerca de la 
lámpara* Con el cnrnzón opiimido por 
aquelifiB malas noticies, fijó con curio-
eidftd la viKta en la cara de mi madre á 
fin de adivinare' contenido de la caite; 
pero 1» coetnrabre ña ejercer las fnu-
cione* judiciales pabla dado á mi padre 
unaab.H uta impüPibüidad de fiscnD 
mía. No pesteíW; y, ucabada la lectora 
paeo tiHnquiljitPi nte el papel deb»jo 
de eos gaf »B. Bu este momento Bfico 
láetica vino A anunciar qun la cena de 
Coco estaba dispuesta y ésto la siguió 
6 )acocino. 
Cuando L'oiquedamog solos, mi p v 
dre recorrió dos 6 tres veces el d s^a 
cho frotándose la nariz entre e! d^do 
pn'gar y el í n d u e . con aire medita-
bando. 
-—iO,,e,JaooboJ M a ñ a n e e s dorairgo 
i y el már tes Noche Baena; tuo me h f tS i 
! dicho q u i t i l léis permiso hjfth el miér-
' colefe? 
—Sí, papá . 
—¿Te Mientes con ánmio f-i»rn afron-
tar la nieve y venir coumigo á Eriseulf 
Nos iremos lu i ñana en el carricoche de 
ü o c o . . . . 
Aceptó con entusiasmo, y al día si-
guiente, bien arropados coa nuestros 
abrigos, con una chofeta de agua ca-
liente á los pies y ana buena mauta do 
algodón sobre las rodillas, rodábamos 
por el camino de Verdún . 
X V I I 
Había caido una fuerte helada durau-
te la noche y las ruedas hacían ernjir 
la nieve. Ante nosotros se ex t end ía i 
hasta perderse de vista la llanura lige-
ramente rosada por el sol de la mafla-
na. Todo estaba blanco, loa bosqies, 
los campos, las aldeas. El sonido de las 
campanas del domingo, amottiguado 
por las capas de nieve, tenía nu no sé 
qoé de recogimiento. Uannra esta 
ba tranquila y solitaria y solamente 
alteraba su calma el vuelo tarbnlento 
de los cuervos en el cielo blanquecino. 
ICÍ t i iáteza del campo ee apoderó de 
nosotros; cambiamos muy pocas PAÍA-
bras y permanecimos absorbidoá por 
nuestras rtflexiones. Yo pensaba en la 
desventura de Numa y eo la triste No-
che Baena que se preparaba p:\ra ia 
pobre Fiavia. Estaba reconocida a mi 
padre por su buena idea de llevarme 
J3rí*sol y me prometía prodigar á mi 
I miga las más conso'aiofíis caricias. El 
caballo de Ooco no era buen trot idor, 
así es que nos vimos ob ig-«dc.s á deto 
nernoa en Rnmont para almorzar y do 
j>ír!e torner aliento y no l!eg-4in(»s al 
pueblo hasta la noche. Como no había 
nada dispuesto euOhóvre Ohene para 
recibirnos, nos aecstamos eo casa de 
nuestro hoitelano, que nos instaló lo 
mejor que pudo, y el lúnes por la ma 
ñaña mi padre y yo nos dirigimos á la 
fábrica. 
Los NumaBrocard estaban acaban-
do de tomar el café con leche en el co 
medor, calentad* por un miserable fue-
go. Brocard, á quien encontré terrible 
mente desfigurado, se echó en loa bra 
zos de mi paire. Sa muj'ír, siempre do-
minada por sa manía del decoro y por 
la vanidosa preocupación de sar á pes ir 
de todo una de loe Encherins, se excu 
60 ampliamente por dejarle ver sin a 
rreglar. Se cuanto á Fiavia, me pare-
ció oanmovida por nuestra prueba da 
simpat ía y v i humedecerse eus ojos a 
zules. Después d é l a s primeras efosio 
nes, mi padre se encerró con Ñ a m a en 
el despacho á fio de hablar con más co-
modidad. Como estaba convenido que 
comeríamos y cenaríamos en la fábrica, 
la señora de Brooard reclamó la a^uda 
de Fiavia para sus preparativos culioa 
ríos y me dieron libertad hasta el me 
dio día. Habiera p r t f u i lo pasar la ma 
ñaua en conversación con mi amiga, pe 
ro comprendí que molestaría á la ma-
dre y á la hija y me decid! á marcharme 
á pasear por loa alrededores. 
38*£2»k36SL 
No había dado diez pasos por la o r í 
lia de la corriente de agua, que no co-
rr ía entouces por estar aprisióna la ba 
jo una transparente c a p í do hielo, 
cuando recibí r>a ¡» espalda UMa bola 
de nieve. Me volví proutamüute y v i 
á Tin tí a Brocard que salía de su casa. 
Su cabeza de ardilla estaba embutida 
en un gorro de nutria y sus húmedas 
manos defendidas con unas manoplas 
de piel de conejo. 
— ¡Elola, Jacobo! me gritó, ¿vienes 
conmigo á la Fosae-des DamesT 
Toda la pradera está, helada y nos d i 
vertiremos pat inando. . . . 
Acepté con mucho gusto, porque sa-
bía que era char la tán y esperaba saber 
por él coales eran entonces las disposi-
ciones de Nicoí ls Brocard re?pecto de 
su desgraciado hermano. Mi esperan-
za, en efecto, no ealió fallida. 
—Has venido á Briseul á pasar las 
fiestas y vas á celebrar la Noehe B le 
na con ta amiga F.avia, ¿verdadT 
Oada uno tiene sus gastos. Tengo la 
saapecha de que no te divert i rás mu 
cho en casa de Numa. No están ahora 
para bromas Sa dice que les van 
á embargar en esta semana 8i tu-
vieras buena nariz (e vendrías á cenar 
con nosotros Iremos en reunión 
á la misa del galle y nos comeremos 
después una pava con castañas. 
—¡ Gracias I respondí poniéndome 
muy tieso Me quedo coa mis a-
migos los Brocard Si ahora están 
mal, no ea esa una razón para que se 
les vuelva la espalda Tu padr^ 
mismo debiera mostrarse ah:)ra meno9 
duro con eu hermano. 
— P a p á dics que no se pueíle emplear 
el tiempo en salvar á las péfBonai qa& 
se eclnn ni agua al^grt m »nte. 
—Sí, preñare dejarlas ahogarse 
Es más económico. 
Estaba furioso con lo? padres do Tin-
tín y me dieron ganas de abindonarle 
allí; pero la vista de los praloü do lo9 
Fuese deR Dames, donde pu'u'aban los 
muchachos tratando de patioar, amor-
tiguó mis resentimientos. Duranta jas 
lluvias de noviembre el agua de las 
fuentes s« h i b í a desbordado y, al jj* 
gar las haladas, la pradera se había 
convertids en m hermoso estanque de 
hielo, compacto como an espejo. Al l i 
se soiaziba toda 1* chiquillería del lu-
gar, anos en trineos, otros esourrióado-
se encaramados en sua zuecos y a'ga' 
nos, ya nnyores, con patines. Sa 
veía deslizarse inclinados y hacer liga-
ras piruetas sobre la superficie helada-
Mi rencor no resistió á semejante ten-
tación de placer y ma laucó en sega1' 
miento do Tintín por un sitio en qae e 
hielo se prolongaba hasta ol limito ü 
lá pradera. E i gusto que me d31159 7 j , " 
lar sobre el hielo como una flecha disi* 
pó moineutáueaments mi pona y a(l.Qf.e 
Ha diversión, á laque nosa reB1? ^ 
cuando se tienen citorce años, me m* 
olvidar el tiempo. SI Angelut del m» 
dio día noa sorprendió ebrios do movi-
miento y de giros al aire libre. 
(Be coniinunnlj 
eini tno'lest» cooperación en aquella 
4 toJo el paeb'o d^i Oviedo, mi re-
MQdmieüto por el espontaneD acto de 
fnoirso eo sesión «08 preclaros repre-
utanteB, para ocaparse de mí y de 
iS bravos eoliadoí) y acordar por una 
¿ilái lo generosümaate propuesto 
¿el H 'ñor Alcalde Prosidente de ore 
¿nf iiiid Unmildos servicios, hijos "del 
^er arraigado en mí en aras de la 
gria, o ii una " E í p a d a da honor" 
¡eciato lfg»do que dej i ré ámiy hijos 
p0 reuaerdo pój^uno da la ganerosi 
id de ese pueblo, cuna de mis ensue-
?sy mUaelo queridol 
Fr^naifi n de Borj i (Jan illa. 
Ecán^ittí) 24 d i ootabre de 1895. 
E L O B N T r A L CiCOSS T¿NCrA". 
pice un periói.co de Cieafaegos: 
(¡Los insarrecsos hm quemado las casas 
¡¡iaCb^ dd las colonias del Central Cons-
ueta, del señor Marqués de Apezteguía. 
Las' partidas que merodean por allí son 
5 de Lacret y lc¿ Nuñea, 
Anoche en el vapor expreso han salido 
era el Central Contancia 20 hombres, dos 
rtKK y un sargento da infantería de mari-
íi, que regresaron esta mañana." 
P A R i I S L A D B P I N O S . 
BQ la tarde de a per llegaron A esta 
adsd 20 individuos, procedentes de 
•inar del Río, p ira ser conducidos á 
a de Pinoí . Fueron alojados en el 
irac gubernativo. 
^uVc-jión ¿e\ 8an fai Xaiio, zona 
Vimód de las Y*gu*s, jurisdicción 
a v i ^ g o de Ooba, combatiendo con 
Krt hé-oert contra 3,500 insurrectos de-
Ado' mandados por los cabecillas 
ilD3!%j8" prestigio '«hermanos Maceo", 
' ^e lo menos de considerarme obli-
fij £ demostrarle mi profunda grati-
*f por lo grande del honor que esa 
mi Oorporaoión, incerpretaudo los 
fltitniento8 dnl pueblo, me concede 
n ciüs risueño y hilagador ouant( 
i mando el 31 do agosto últi-
¡jante acción solo se redujo a di-
-ia y llevar á miá arrojados eolda-
^ 1 campo de batalla paracistigar 
I [u^i'O firme y severa á les traidores 
I I lutr ia . 
tí¡ áoirao embargado de eroojiones 
estos mouaeato!3, no acierta á darle 
¿mi peusauiieutii oara manifes-
D Ó 3 C A Ñ O N E R A S . 
Ayer noche se hicieron á la mar, para 
pstar sus servidos, las cañoneras 
kardidn y Ardd la . 
P O N T Ó N . 
Ya se encuentra alistado para poder 
ilir á su destino el pontón M a r í i . 
R E G R E S O . 
Loa generales Lichambre y Barra-
lé,que tfcompañsdos de sus ayudan-
wy del oespicán de art i l lería señor 
rómez Náüez, salieron á estudiar las 
ofensas de los puertos de esta Isla, 
•gresaron anoche de Matanzas. 
D O N A T I V O P A T R I Ó T I C O . 
Ei vapor español O'twííatí Condal 
sido á su bordo 250 mulos, mitad del 
mativo hecho por nuestros compa-
iotas residentes en la República me-
'cana. 
El resto, ó sea otros 250, serán em 
irdos en el vapor M ibina,, que sa ldrá 
ta tardo p i r a Veracruz, llevando & 
)rdo á los inuividaos que han condu-
elo la primera remesi de dicho dona 
•70. 
VOLUNTARIOS 
flan empezado á salir hoy para la 
'ovincia de Matanza? el contingente 
concuenta hombres y un oficial de 
da uno de loa batallones de volunt k 
es que van á cubrir los destacamen 
entos do dicha provincia. 
En el vapor nacional Ciudad Condal 
garon á esta capital don Juan G-ar-
i , D. Alfonso Alvarez y I>. Miguel 
6pez, que se han presentado al Oón-
1 de España en México para ingresar 
laa filas de nuestro ejército en esta 
adad. 
HOTISIiS RICIALES. 
C t N F i a K A C I Ó N D B U N A N O T I C I A . 
fe dineral Saárez ValdóJ ha tele-
WUloá la üap i t au í a General lo si-
Oomo consecuencia de la combina-
ción de fuerzas para buscar al enemigo, 
el Ooronel Molina sorprendió en Ricón 
Hond doe ü a y o Ejpino á una legua de 
Aguada de Pasajeros á las p á r t i d a s d e 
Lacret, Pancho r órez, Nnñez y Pino en 
número de 1000 hombre?. 
Después de cuatro horas de reñido 
combate en que el enemigo atacó con 
decisión por ia superioridad numérica 
c o n q n e c o n t e b í , fué batido y arrojado 
de su campamento por nuestra tropa 
después de cargar la bayoneta. 
Tuvimos un oficial muerto y siete in-
dividuos de tropa«, doce soldados heri-
dos y dos oficiales y varios soldados 
contusos. También reaultaron varios 
caballos muertos y heridos. 
Se han cogido at enemigo 50 cabal os 
vivos, armas y muiieioaei q i e l ando 
en el terrouo b-kstdutes cabi l íos muer-
tos. 
Las bajas que tuvo el enemigo son 
oonsiderab'ep; m^s de 30 muerros y 
muchos heridos. 
Nuestra columna persiguió al ene 
migo hasta entrada la noche, que 
acampó en el campamento enemigo. 
Ha sido nombrado Alcaide en Comi-
sión de Santa Cruz del Sur el Capi tán 
de Infanter ía D. fiioy Moreira v Bspi 
nosa de los Monteros, y Primer Tenien-
te de Alcalde de Gaamaoaro D. Fran-
cisco Castañeda. 
Ha sido destituido del carao de cou-
cejal de Placetas D. Joaó de JVISÚ-Í Mou-
teagado. 
Explicación plausible 
El Exorno. Sr. D . José Gener y Ba-
tet, coronel del S^xto Batal lón de Vo-
luotaiíoa nos remite pafa su publica-
ción lo siguiente: 
Habana, 8 do noviembre de 1895, 
Sr. Director del DIAKIODB L Í MARINA. 
Muy Sr. mío: Ahora que son l*a ocho 
de la mañana , acabo de recibir un te-
legrama del capitán D. Francisco Polo 
anunciándome la salida de loa volunt» 
rios relevados. Dicho t^leg^ama fué 
puesto en Sagua á las 11 y 40 minutos 
de la mañana de syer. Los voluntarios 
llegaron aquí á las seis y media de la 
tarde, cuya llegada supe cuando al en-
frentar delante de esta su casa hicie-
ron alto. Entonces supe también que 
la fuerza referida era la del Batal lón á 
mi mando. 
Con tal motivo, por no haber recibi-
do el telegrama á su debido tiempo, 
no se le hizo á loa voluntarles el recibi-
miento á que se han hecho acreedores 
por su irreprochable c importamiento, 
del cual estoy muy satisfecho y como 
Coronel del cuerpo oio complazco en ha-
cerlo público. 
Soy de Y d . atento y aítmo. e. s. 
q. b. m. e. 
José Oener. 
E l Bazar de la "Cruz Reja", 
Eelación de lo recaudado en el Ba-
zar del Casino Español: 
O R O P L A T A . 
FÍGO EN umm 
El Gobernador Eegional de Matan-
zas ha telegrafiado esta mañana al 
Gobernador General que á la una de 
la madrugada de hoy se ha declarado 
fuego en la calle de Cuba esquina á 
América, quemándose totalmente la ta-
labartería E l Caballo Andaluz, y la 
sombrerería L a Física de don José Be-
tanconrt y de don Francisco Obeso, res-
pectivamente, ambos detenidos de or-
den del juez que instruye las primeras 
diligencias. 
Si ignora si es casual. 
hay hasta ahora desgracias. No 
se ha salvado ningún efecto. E l fuego 
está ya localizado. 
Las casas incj nliadas t eñen los nú-
meros 38, 40 y 42 de la calle de Cuba y 
no es tán aseguradas. 
Noviembre G $103 89 $ 530 10 
Kecaudado anterior. 1372 74 7.309 95 
Sttma..$ 1476 03 7840 05 
Noviembre G.. 
Suma anterior. 
E N C O B R E 
$ 3 89 
44 51 
Total $ 47 40 
Hoy, corresponde la venta de pape-
letas á 
Sra. D* Concepción Yendrell de Por-
to. 
Vicenta González de García . 
Teresa Camosín de Robelía. 
Mercedes de las Retillas de 
Martínez Ibor. 
María Amblard de Pichardo. 
Elvira Mental vo de Mental-
vo. 
Marquesa de Santa Ooloma. 
Catalina Yuroua de Jorr in. 
De las doce magnífiíjns méquinas de 
coser regaladas ai Bazar por Exce-
lentísima Sra. Marques^ de Pinar del 
Ría tocó una á D. Pedro Rodríernez ve-
cino de Cárdenas 40 y otra á D. Rafael 
Fichó Merced 78. 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a . 
Esta caga t-m conoaida por ol buen gusto y lo barato de todos los artículos de 
-TlilA. X O VE DAD qie recibo menaualmente, tiene el gusto de participar á su dis-
-gaidi c'mtela y al público en general que tiene puestas á la venta las mercancías 
gradas « i PA1U3 y LYON por el Sr. D. Miguil Puchan, dueño de la referida casa, 
oh) s' üor no ha reparado en gasto ninguno para traer á sus favorecedoras las últimae 
^ciones do la caprichisa Moda. Desde hoy se pone á la venta la primera remesa ds 
b̂reroR y capotas para la esiación de invierno que son verdaderas maravillas de 
ET DS DISTINCTION- Los precios como siempre de UN CENTEN en adelante. 
ENCAJES Y ENTREDOS DE GÜIPUKE á precios de fábrica con dibojos entera-
re Duevo?. UANCHOS y PEINETAS, CUELLOS DS GUIPURE, CINTAS DE 
Y DE TERCIOPELO, GORROS de París y gorros adornados, FALDELLINES, 
^GrADORES y ESCLAVINAS, BOAS, CUELLOS, PiLERINES, PEL1SSES RUS-
última palabra de la moda, é iaduidad de otros artículos. 
. ^3ta casa recibiendo todas sus mercancías directamente puedo venderlas en mejores 
^icíonea qua cualquier otra y además UNE VISITE MESDAME3 POUR VOUS 
)>!VAINCRE. 
B I S I P O 8 4 . T I E L Z E J I P O I s r O 5 3 5 . 
I L ŝ sombreros adornados no se exhiben en las vidrieras de la calle. 
» ^ C l 7 4 3 alt 8*-23 
OMCO HABANERO del Dr. J . GARDANO. 
*«tio3 preparados circulan en el oomorcio para T B S I R el C A B E L L O CANO, pero mnr poco, llenan 
J'^eptos hi? <alooe: unos son pinturas de aparentes resultados j otros perjadioiales 4 la salad é inefioa 
TONICO I I A B A N E B O llena cumplidamente todas las exigencias cientlfijat: fisihlad di o 
^l6*, pasj exiie ajto preparatorio para su empleo; 83 aplica coi U mano 6 espillo como una grasa 
Hw». poram Qo mmchi ni enaaoia: tonifija el bulbj o iballa lo fiyoreclealj sa orejlmiento, dejando 
„fl l!» h-üU^it J y se ijso. SM reiultilM «)tt t ía p Jiltirej 7 nUaralei qie ei movible descubrir el arti-
0.tt.i'lilM .lla i , b ^ e n m i M a ^ r i o r á l o i p r e p i r a d í J conooidoj. . , „ T „ 
V4; J.m-.or, S u Jyié r b í t i n j y f i t u r l ^ . - D e p í s i t o p r i - í ^ p a l : B>oIOÍ del Dr. J. Gar-
| ^ ^ > » > a 117, entra Bj'.a» j Silu L 12Í13 
P A f f i O N J A C I O K 
Francisco Znrbarán. 
Noviembre 7 de 1598. 
E l ilustre pintor D . Francisco Z i r -
baráa , uno de I 0 3 que más gloria han 
dado al arte y á su patria, nació en 
Fuentes Cantos, provincia de Bxtroma-
dnra, siendo hijo de unos pob:e8 arte 
sanos, que sin unda le dedicaron cuan-
do niño á los trabajos de su profesiÓD: 
pero mal aveaido con aquel género de 
vida, y dando ya maestras desde en-
tonces de esa ambición propia de todo 
genio artista, se presentó como apren-
diz en el taller de un pintor descono-
cido. 
Más tarde hizo un viaje á Sevilla, y 
allí pudo ya perfeccionar so talento en 
el i stndio del eclesiástioo Juan de las 
Rodas; siendo We^ ios pfogreaOs que 
hizo bajo la dirección de este maestro, 
que muy pronto fué tenido por el más 
aventajado discípulo. Znrbarán, sobre 
todo, dirigió sus principales conatos a 
imitar á la naturaleza y á la verdad; 
poniendo también mucho esmero en el 
estudio dé los paños sobre el maniquí , 
y en las gasas y telas transparentes: 
el museo español que existe en P a r í s 
posee un buen número de trabajos de 
este género. 
Muy jovenn todavía, y cuando ya era 
el pintor más aventajado de Sevilla, 
contrajo matrimonio con la señori ta 
doña Leonor do Cordera: después de lo 
cual se apoderó de él un desaliento y 
una indolencia tales, que hasta la pin 
tura abandonó y se ret i ró al pueblo de 
su nacimiento .Sin embargo, el Ayun-
tomiento de Sevilla le envió bien pron-
to una comisión formada de individuos 
de su seno y de algunos amigos y ad-
miradores, que á fuerza de instancias y 
de EÚplioas, lograran que volviese á la 
capital de Andalucía . Allí se ent regó 
con la misma laboriosidad que antes á 
sus pinceles y á sus colores; pero ha-
biendo tenido un desafío y hóchose pú-
blico el suceso, fué condenado por el 
Rey á expiar su falta en un conven 
to. 
Oréese que fué por este tiempo cuan-
do pintó su famosa Ooleoción de misio-
neros mári ires de las Indias Occiden-
tales: cuya obra, seguida de otras mu-
chas, pues según Palomino, las pintu-
ras de Z a r b a r á n no tienen número, fue-
ron causa de que se le reclamase de Ma-
drid y fe le nombrase pintor de cámara 
de S. M . Con este motivo se cuenta de 
él una curiosa anécdota, y es que, ha-
biendo entrado en su estadio Felipe 
IV", que como es sabido, tenía grande 
afición á las artes, á tiempo que Znr 
barán hab ía terminado una pintura y 
se ocupaba en firmarla, añadió al nom 
bre la calidad de junio»" del Rey, éste le 
dijo y Rey de los pintores, apoyando 
sus manos con una familiaridad ín t ima 
sobre los hombros del artista. 
Finalmente, este aventajado pintor, 
que muchos han llamado el Caravaggio 
español, así por la asombrosa fecundi-
dad de su genio, como por los pocos mo-
delos que tuvo que imitar, no hibien-
do visto otros cuadros de las escuelas 
italiana y flamenca, que aquellos que 
t r a j j á Madrid Velázquez, murió en 
aquella v i l l ^ el año de 1662, á los se-
senta y cuatro de edad. 
SE NOS REMITE 
Sr. Director del DIAEIO DE Lá. MARINA. 
De toda consideracióo: Rogamos á 
usted encarecidamente se digne dispo-
ner la inserción en su ilustrado periódi-
co del adjunto suelto, que constituye 
las cuentas de la corrida de toros á be-
neficio de los inútiles en campaña. 
Dándole las gracias se reitera de us-
ted atenta 8. s. q. b. s. m. 
La Comisión. 
Noviembre 6 de 1895. 
JUVENTUD CONSTITUCIONAL DEL B A -
EEIO DELOEISTO. 
Relación nominal de los Ingresos y egreso s 




Por venta de palcos y demás lo-
calidades 692 85 
I G R E S 0 S . 
Satisfecho á D. Antonio de la 
Rubia por tocar la banda de 
música que dirige, durante la 
corrida 31 . . 
A l Excmo. Ayuntamiento por 
sus derechos 63 25 
A l Sr. D. Angel F. Valdemora 
por varios conceptos, eegún 
cuenta euacrita por él mismo 59 
A D. Francisco Fernández por 
el alquiler de 16 docenas de 
«illas para loe palcos 16 . . 
¿La* tti 
A la imprenta • "La Tipograña'' 
por 5,000 tiros y 59 carteles 
de tres cuerpos 
Por cuatro carruajes de establo 
Idem los servicios de personal 
empleado en la plaza, prueba 
de los toros, conducción de és-
tos, etc 
Por adornar la plaza, repartir 
programas y colocar los car-
teles 
Por banderillas y divisas 
Por una banda de música que 
tocó por las calles el día de la 
corrida. 










T t t a l . . . . 287 25 
E S T A F A . 
I La turca María Juana, vecina de Mon^. 
-- 1250, se quejó al celador del Pilar, de que a i 
50 ! individuo blanco, que habita en la calle a > 
Romay, le compró prendas y le díó un pea) 
para que se cobrase; que después de haber-
le dado el vuelto, notó que la moneda era 
falsa, cuyo hecho niega el acusado. 
C I R C U L A D O 8 
Por los celadores de Colón, Tacón, Pilar, 
Principe y Jaaúa del Monte, han sido dete-
nidos, respe Jti mámente, por reclamación d^ 
varios Juzgados, un individuo blanco, sin 
domicilio fijo; un negro vecino de Santa 
Lucía, 5 en Maiianao; una negra, de Mon̂ j 
te, 250; otro indiduo blanco, vecino de la 
calle de San Pedro; y inn pardo que vive 
en Jesús del Monte, número 567. 
50 
Total líquido que resulta á favor 405 60 
Que queda depositado en la casa de los 
Sres. Blanco, Alonso y Comp., para distri-
buirlo por partes iguales entre los indivi-
duos que se encuentren inutilizados en el 
Hospital Militar de esta plaza. 
El Recaudador depositario, Joeé Quesada. 
—Vto. Bno.—La Comisión. 
Nota.—La cantidad arriba citada se dis-
tribuyó en el Hospital Militar de esta plaza 
entre los individuos declarados inútiles en 
actos del eercivio. 
Plata del cuño español:—Se «jotizaba 
á las once del día: l l f á l l f descuento. 
Los centenes eu las casas de cambio 
sa pagaban á $5.95 y por cantidades 
á $5 90 
S 
CEONIGA G E N E R A L , 
E l Sr. D. E. 6 . Pegudo h a e a p é r t a d o 
para Nueva York mil pesosr oro eapa-
ñol. 
Betft mañana entró en puerto él va-
por americano Yucatán, procedente da 
Tampico, conduciendo carga general y 
tres pasajeros para esta y once de 
t ránsi to . También lo efectuó de Vera' 
cruz y Progreso el Ciudad Condal, con-
duciendo á su bordo veinti trés pasaje-
ros para esta y doce de t ránsi to . 
Ha sido declarado f.esante el oficial 
de la Secretaría del Insti tuto de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Eio, 
D. Emilio Avendaño y Silva, nombrán-
dose en su lugar á D. Esteban Sán-
chez. 
La Sra. Angela Prat, viuda de 
S2idel, nos participa que con el carác-
ter de albacea testamentaria de sn es-
poso D. José Seidel (q. e. p. d.) ha con-
ferido poder á D. Juan Palacios y A -
rio&a, para qua bajo aa dirección, ee 
precáda á la liquidación de los nego-
ciotj en comisión á q u í se dedicaba su 
difunto esposo. 
El vapor español Manuela que tenía 
anunciada su salida para el día 10, la 
t r anñere al día 11 á las 5 de la tarde, 
á causa de haber salido para Gibara en 
viaje extraordinario. 
Itecibe carga los dias 9 y 11 hasta las 
4 de la tarde. 
Crónica de Policía. 
nuirros. 
Al pardo Gonzalo Herrera, acomodado 
en la casa núaaero 4 de la calle de Cuba, le 
hurtó uno de su clase, de sa habitación, An-
cha del Norte, 221, ua fias da arraour, un 
pantalón dealbióu, un reloj de níquel, una 
leopoldina de plata, an dij ), ana máquina 
para tusar caballee, ua sombrero y dos cen-
tenes. Se busca al aitor. 
—Por el celador de Santa Teresa, se detu-
vieron cinco iadi vi luos en quienes recaen 
sospechas de ser I03 autoras del hurto de 
veinte y cuatro cantonea de un saquito don-
de había sesenta y cuatro, hecho á D. Mi-
guel Blanco Fijo, vecino de Teniente Rey, 
n? 51. 
Como autor del hurto de aa f ombrero, 27 
centavos y aaa cajita de fósforos al marine-
ro, vecino del cuartel dn la Faerza, D. Josó 
Gómez Rodríguez, faé detenido un asiático 
que vive eu la calle de la Z mja, al que se le 
ocapó parte de lo hurtado. 
—Por ser autora del harto de 4 sábanas 
y 5 fundas de almohada, pertenecientes á la 
esposa de D. Manuel Carreras, vecino de 
Manrique, entre Salud y Reina, fué deteni-
da una negra que vive ea Dragones, 95. La 
acusada con fe 6 el hecho, acusando á su 
vez al pardo qae la delataba de haberla 
maltratado, por lo que fué reconocida en la 
Casa de Socorros de la 3* Demarcación, 
preseataado una herida de carácter leve; el 
participante también faé detenido. 
—A D. Mariano Monclúa y Lesa, le hur-
taron una yegua, y acusa como autor del 
hecho á un negro que no fué detenido. 
H E R I D A S . 
En la Casa de Socorros de la primera de-
marcación fué curado de heridas contasas, 
de carácter menos grave, D.Silvestre Alon-
so Lafuente, sin domicilio fijo, que le infi-
rieron en la puerta de la casa número 33 de 
la calle de Monserrate, desapareciendo las 
autoras del hecho. 
R O B O 
Los sargentos de Artillería destacados en 
la batería de.Santa Clara, D. Jo^é Romero 
y D. Manuel Gálvez, y D. Florentino Pra-
do, en la Cabana, presentaron en la cela-
duría de Santa.Clara á un individuo blanco, 
marinero y pintor, vecino de Mouaerrate, 
G9, al que detuvieron á la voz do ¡at j ^ ! 
que daba D. Alfredo Maza, que lo p sreogoía 
por haberle robado de BU esta c 'miento 
Habana, 119, seis pañuelos de ceau, qae Je 
fueron ocapados. 
DETENCION 
Como autor de la herida grave que le fué 
inferida á don José Anaya en )a ar le del 
29, de octubre último, faé déte; 11 por el 
celador del Cristo un individuo - . ia J, ve -
ciño de Jesús del Monta, calle d i > > ¿ 11 
gos, 17. El acusado confesó qu.3 Ü cnaio 
día habla tenido una reyerta o a l a iya / 
en lo que salió herido en el pesiad/o ñ a o 
nocido en la Estación Sanitaria Oiol ti re-
sultó cierto lo de la lesión. ^ 
















66466 . . 
12402 . . 
84678 . . 
34089 . . 
15154 . . 
76775 . . 
10441 . . 
30047 . . 
55331 . . 
68407 . . 
81756 . . 
66416 al 6651*6 
12352 al 12452 
84628 al 84728 
34039 al 34139 












L a lista l legará el día 9: 
C 1814 8ft-€ 3d-7 
General Trasatlántica 
Se Tapres-correoi! teses. 
Bajo contrato postal con el Oobiernf 
francés . 
SANTANDER. J E S M M A , 
ST. NAZAIEB. í P R A K T C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 15 de Noviembre el vapor francés 
LA NAVARUE 
C A P I T A N D U O R O T 
Admite patateros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda fia-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con ooiioc'.aiientoa directos. Los oo-
nGoimientot¡ de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán ejpe-
olfioar el psjw bruto en kilos y el valor eu 
la factura. 
La carga so recibirá únicamente el 13, 
en el muelle de Caballería y los conocimien-
tos deberán ^atregarse el dia anterior en la 
casa ooneigu atarla con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando a-
blerto el reg stro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., d9 -
borán enviaje amarrados y sell&dos, «la 
cayo reqaisiio la Compañía no so hará reí-
ponsable á 1») faltas. 
No se admitirá ningún bulto despuéi d9l 
dia señalado. 
Los vaporas de esta Compañía slgasa 
dando á los «sñores pasajeros el esmerado 
trato que tioam acreditado. 
Demáapo .-.nenores ImpondrAu su« caa-
signatarios, Amargura uúm. 5, BEIDAT, 
MONT'BOS y COMP. 
12913 d8-6 aS 6 
e m i mu 
L. miz & c -
8, O ' S E I L L Y , 8 . 
ESQUÍE*. A KEBCADE^m 
H A C E N P A 8 0 8 F O B E L € A B L F t 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o . 
Giran letrag «obre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roaik, Veneoía, Plorenci», ¥ £ -
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Branen, Ua-c ".ir-
go, París, R *Tv'¿, Nantea, Burdeos, Marsella, L'ITs, 
Lyon, México, Veraoroz, San Juan de Puerto Kioo. 
etc., etc. ¿A 
Sobre todas las capita'eí 7 pueblos; sobre Pttat dt 
MaUoroa. Ibiza. Maíiói. 7 Santa Cruz da Tenarifa.j 
¥ t N E S T A I S L A 
Sobre Uatant:» CárdanM, Kemedios, Sants Cla-
ra, Caiba'iéa, S^gna la Grande, Trinidad, Cisifio-
gnM, Saacti So'ir.tas, Santiago de Cuba, Ci«i>> 1» 
Avila, Manzan Uu, Pinar dei Bic, Gibara, Piark« 
Prínmpti Nnevit&t. etc. 
r Í1RS ISg 1̂  
J . BiífSEUS Y P 
GIRO DE LETRAS 
C l BA N C M . 4 3 , 
B N T S B OBISPO T OBRAPCSL 
U U M 1561J! 
BEBERES DE HIJO. 
I . 
E l Conde Joan de Valtenenae, hom-
bre de euRivnta y dos años, goeaba de 
oca grjiiidísinaa coneideracióii en el 
Círcalo. 
Habías»e moetrado siempre taxi com-
placiente con sus colegas, tan celoso 
en el cnmp'imiento de suy deberes de 
fe íTctar io , caigo que ejerció durante 
cinco años, y tan escrupuloso para to-
do cuarto rc^pi ctaba al honor qae, de 
de común acnerdo, faé nombrado pre-
Bidente del tal Círculo, uno do los me-
jores de Pííiia. 
Ningnoa eU-oción ha sido menos dis-
cutida. 
A u n los mkñ descontentos la vieron 
con gusto po! que Valteneuso era sama 
mente simpático y llevaba dignamente 
un nombre ilastre y porque BU padre 
fué ano de los socios fundadores do! 
OÍICQIO, ocupando tres veces la pre*i 
den* ia. 
S«Í trataba de elegirlo por cuarta vez; 
pero 6 bbbla pref rido hacer recaer el 
Bcmb; ; mieutü sobre eu hijo, pretex 
tando que era v i e j i para cumplir cier-
tas • b iji íc onep; ein embargo, todos 
IOB díss« u a t í v j su partida de baccarrat, 
modtKtü, cen o conviene á u n aristócra-
ta ni» dio fuiulnadoj poro llena do emo 
cionts y de Ut que solía sacar un cento 
nar de Inia- B do bentfioio. 
Juan át: VrtiCHpousii jogaba con me 
nos frecuefrciA q w un padre; pero sus 
puestas eran más fuertes y por consi-
cuencias más considerables sus pórdi 
das ó sus gananclBS. 
Padecía una neuralgia crónica, P^a* 
combatir ia cual llevaba e i emp^* i * 
bolsillo una botella do l á a á a n g g 
—Porque—decía—las emocigtes #?! 
juego me daüün, . 
—Decididamj T ' i e — a ñ a d í ; ? — j u e ^ o 
no me divierto y es natura1: un hijo ra-
ra vez tiene los vicios de m pa^e. 
A lo cual c o u t - í s t a b a el m a i q u é P : 
—Ted^rSoO, hijo mío, que no los ten 
gas ptort-B cuaca. 
I I . 
Oercrt dé un mes hacía que oí conde 
Juan erfe presUente cuando ocurrió uno 
de los hechos más desagradables con 
que puede tropezar el que desempeña 
tan honroso cargo. 
L a partida había tomado proporcio-
nes alarmantes; se jugaba fuerte y un 
jovenzuelo pobre y de ordinario poco 
favorecido por la fortuna, Mauricio de 
Eonoerets había ganado sumas consi-
derables. 
Fué envidiado y tras la envidia na-
ció la desconfianza de gran número de 
jugadores, que empezaron á ejercer u-
na vigilancia especial en la mesa de 
juego. 
Un día se examináronlos naipes y se 
encontraron sefialados. 
No había duda; existía un tramposo 
que debía entenderse con a lgún depen-
diente para hacer servir naipes pre-
parados. 
El conde Juan de Valteneunofué avi-
sado y acudió á la sala de juego dicien-
do gravemente: 
—Señores, entre nosotros hay un 
culpable: que nadie salgf; quiero em-
pezar ahora mismo las averiguaciones. 
Nadie se atrevió á manifestar eu 
pensamieuto, pero to.toH sospecharon 
de Mauricio de Eonceretn, cuyo aspecto 
parecía confirmar las HOrt|;oohas. 
Trascurr ió una hora de penosa espe-
ra. 
E l presidente había interrogado á los 
empleados: uno de ellos había dado ex 
plicaciones confusas y poco satisfdcto 
rias. 
Amenazado con la prisión confesó, 
al fin que sustituía los naipes com-
prados por el Gírenlo por otros seña-
lados que le entregaba un socio. 
—¿Onálf ¿Qué nombre lleva? 
— J a m á s lo diré. 
—¿No queréis decirlo? En ese caso 
os en t r eg i r é á la policía. 
—No Mcooeejaría al señor conde que 
lo hiciese—respondió el criado con in-
solencia,—porque ai se rae obliga á ha-
b'ar 
- t Q a é f 
— Qie sería peor para todos, y espe-
ci&linentG para el señor presidente. 
—^Qné quieres decir, mieerable? 
— Q w un POCÍO del Círculo , muy ín 
timo m i e tñor presidente. . . . 
— ¡Inténsate! ¿Serías capaz de acusar 
al niítrqaéa de Val íeneusel —dijo el 
CODIÍK f-oTiriendo desfleñosameate. 
— iOh! Si me obl igáis . .Sabedlo, vues 
tro pM're es qrit;n desde hace cinco 
feñoa tu i e todos los dias eu un bolsillo 
dei gabán 'os naipes marcados. 
— ¡Pioebael 
— Qae te v a y a al vest íbulo y se re-
gistra gabán de M. de Valteneuse. 
Prtcii5t;mente no he retirado aúu los 
naipes qr.e debían Fervir mañana . 
A l ^ . - debió pensar el padredelpre 
fideiire, poefeto que alegando una ex-
cusa íú;i! quiso ver á t u hijo. Pero ha-
lló áó^te tan tranquilo, con tanta insia-
ter-ia !e rogó se retirara, que al fin 
hribo de hi cerlo. 
I I I 
U • f. ío mortal se apoderó del con le 
de, Valteneos*; no obstante, queriendo 
coD:o;.i1:r al criado, fué á buscar ei ga-
báu do padre, 
Pero jayl tquel no había mentido; 
un bobillo interior del abrigo del mar-
q u é ('o?;tenía un paquete de barajas 
igu.i!»-s a las denunciadas. 
— Y bit-n—dijo el criado irónicamen-
te ,—^ « í* mal en no querer delatar á 
mi í'óin.íiice? 
Ei conde, lleno de vergü Miza, dejo 
caer la e bezia entre sus manoe. 
D. spiiés, como hombre decidido á 
obrar, te irguió y dijo al criado iLfieh 
- C o m p r e n d e r á s que de todos modos 
serás arrojado del Círculo; pero >o 
consiento en no entregarte á la poli 
cía y además en darte uua letra de 
cincuenta mil francos, si consientes en 
tomar inmediatamente el tren de la 
frontera y prometes proclamar en to 
das partes y ante todo el mundo qua 
el culpable es el socio del Círculo que 
yo delataré ante todos y eu plena sala 
de juego. 
—¡Queréis hacer caer la responsabi 
lidad sobre el joven Mauricio de Ron -
ceretsl—replicó el criado —Eso es 
infame; pero ¿qué impor ta l Yo eatoy 
perdido al obrar de otro modo 
Consiento: podéis contar conmigo. 
I V 
U n cuarto de hora decjpuéa, el conde 
de Valteneuse, habiendo pasado algún 
tiempo solo, encerrado en su despacho 
particular, volvió á la sala de juego. 
Tenía el nudo de la corbata deshecho, 
los cabellos en desorden, los ojos en-
cendidos y el semblante pál ido como 
un cadáver . 
U u grito de espanto brotó do todos 
los labios. 
—Valteneuse ¿qué es esoT 
—Esto es, señores, que me he hecho 
justicia H a b í a creído que mideiito 
no se descubrir ía; pero mis esfuerzos 
lian sido vanos un criado me ha 
hecho t ra ic ión. 
—¿Qaé queréis decir? 
- Q u e soy yo quien marcaba las ba-
rajas. 
Y con voz cada vez má-3 débil con 
tinuó: 
—Era preciso hacer pronto esta con 
fiíión, ¡x>rqu3 voy ú morir. 
Y aproximándose ftl viejo marqnéíí 
añadió: ' 
—Padre, perdonairae el disgusto 
(|ttae>ü doy, pero un Y^itenoaae no pac 
de Bc-brí-vivir á la deshonra— l i o b;» 
bido todo el contenido ale h botella d-3 
láudano que lieVo siempre conmigo y 
eólo me quedan pocos ia-^autes de 
vida. 
Los socios dal Círculo, sus antiguos 
compañeros, abandonaron el salón len-
ta y silenciosamente. 
E l marqués de Valteneuse estrechó 
á su hijo entre sus brazos. 
—¡Jesucristo! ¿ Q u ó h a s hecho?—gei 
tó—¡vive, hijo mío, vive, y me descu-
briré yo mismol 
—¿Vos, señor? . .—respondió el con-
de..— vos no tenéis derecho, porque 
tenéis un hijo mientras que yo 
¡yo no tengo ningunc! 
Diez minutos después había muerto. 
A . EMÍSRIC. 
Ayer he leido en L a Unión Cons-
titucional el trabajo del señor Pre-
llezo, que contes taré así q ue se haya 
terminado otro asunto de igual índole, 
sometido por mi parte á u u arbitraje 
de profesores músicos. 
SSEAFÍN RAMfEEZ. 
E N ALBISU .—SS anuncia paro el eá 
bado el debut de la soprano dramát ica 
8ra. Angelina G-ay, la cual ha rá su p r i 
mera aparición entro nosotros con L u 
crecía Borgia. 
parte de contralto ó sea el page 
^Mafio Orsino'', ha sido encomendada 
á )a señorita Maasoni. 
Cuanto (i la Compañía de Zarzuela, 
hoy, viernes, oft-ece los graciesos saine 
tes musicales L a Verbena, E l Dúo y Los 
Africanistas, que mientras más se re 
presentan más gustan, y en los que se 
distinguen Matheu, Concha Martínez, 
Manuel Aren, Castro, Etelvina Rodrí-
guez y Bachiller, unos en el canto, otros 
en la declamación y algunos en ambas 
coeas. 
Ü N T R A M P O S O 0 , O I D O EN « U S PEO 
PÍAS Efeoss.— E;. MiMau, ciudad de 
RUÍÚA. se ha verifi^a lo h^ce pocos días 
la v is t» . de uo p le i to rafo¿ seguido entre 
dos autignoB amigop. 
ü o o . d e ellos pi lió en pró^t^mo al 
otro la cantidad do cincuenta rubios, 
conla condi jión de ftaítófiber la deuda 
el dí-i de S in Enrique. 
Pero e» el caso que títi el oaienüano 
ortodoxo no figura ese Smto, de mano 
r* que ia ffcha para leemboisar la su 
ma citada no llcgabt nunca; era una 
f^cha tan f intás t ioa cftiM la* uafendas 
griegas 6 ia semana de los tres jueves 
E i Juez e n c á r g a l o de fitilati ei pleito 
no ee deobonoertd por esto. 
— E Í vordad—dij.í -que el día de S in 
Ecriquv no llegará jamas, pues no figu-
ra en nncaU'o cuienílario, que es el efi 
cia', y pót lo tanto, al que dtbeini.8 ate 
neruos paia filia»; pero dentro de cua 
t rodía^ es la íUsta d» todos lo» Santos, 
y c'aro eatá que San E a r í q u e figura en-
tre ellos. 
Y volviéndose al deudoi: 
—Es preciso, pues—auadic—que ese 
día satisfagáis esa dend?, KÍ no quertia 
que se os embarguen vuestros bieutn 
por la Justicia. 
E i deudor, ante esa sentencia, se a 
prescró á satisfacer su deuda, lo cnal 
no es de ex t rañar , sabiendo cómo las 
gastan las sutorid.tdes en Rusia. 
A v i s o . — í í u e s t r o e x compañero en el 
periodismo D. QonvjMo S. Hernández, 
después de haberpe dedicado al cemec-
cio, vuelve á ingresar eu el profesora 
do y se ofrece p i r a dar c'aííes de inglés 
y hacer traducciones ya á domicilio ó 
ya en su moralí». Los paires de fami 
lia y directores de colegien qn«» han uti-
lizado los servicios del lUrnández , 
celebran su maga í íno siscema, con el 
que se logran positivas ventajas. Reci 
be órdenes en la Adicinit-trKoión de E l 
Pais 6 en eu casa, Sinta Rosa 23, Rd 
gla. 
N É S I O E E. MACEO.—Procedente de 
loa Botados TJaidos llegó e! martes a es 
ta ciudad nuestro amig ) D . Néstor B . 
Maceo, socio del exítileute "Gabinete 
Fotográfico" establecido en la oítlíe de 
O'Reilly y del que salen tau primereaos 
trabajos. 
S ernpre enamorado de su art^ e' se 
ñor Maceo ha sacado orovecho de su 
estancia en Nueva York, estadiando 
les projedimientos m^s modernos y tra 
yendo apArtttos y útiies para que su c* 
sa no t e r g i que envidiar uad» á ningu-
na de las establecidas en Cuba. 
Saludamos al viajero Bfectuosamente, 
ó invitamos á los lectores á visitar aque-
lla Galería, donde ee bailan de mani-
fiesto nuestros hombres de ciencia, mea 
tros poetas y escritores, y un grupo de 
las más gentiles habaneras. 
U N JUBOO Da CUARTO.—Los f lúores 
Rigol y Alonso, invitan a! público para 
que pase á sus taiieres á examinar un 
magnífico juego de cuarto á lo ' 'Pr ínci-
»** | pe Barique/', originalísimo por su f j r-
Mañana, sábado , en el Salón López, " i * y por eer C3i struido de im.jggua, 
tendrá efecto el concierto de la señorita ! resultando, r o obstante, más quu sun. 
Carmen Yaillant, que desdo hace días i tuoso, ca«i regio. Sólo se exhiben basta 
se viene anunciando. Varios periódicos ¡ el Iones esos preciosos muebles, produc 
de esta capital lo han recomendado al I to d i la industria cnbane. Aviso á las 
público, no sólo por la importancia de 1 personas adineradas y de buen gusto, 
las piezas que en él han de ejecutarse, 
« n o por los raóntos do la amable afi-
cionada, cuyo talento ha realzado tan-
tas veces las numerosas fiestas música 
les á que ha prestado eu generoso con 
curso. E l públi v> habanero, siempre 
galante y espléndido, sabrá correspon-




Ultimamente ha ocurrido un verda 
dero drama en el teatro La Siala, de 
Bruselas. Durante la representación de 
no recuerdo qaé ebra, un espectador 
disparó un revólver contra una artista, 
hiriéndola tan gravemente, que la infe-
liz murió al ser conducida al hospital. 
• w 
Anoche se repit ió en Albieu la Cava 
//c. ú con gran entusiasmo del público 
y poca concurrencie; lo cual siguifloa 
que la función ha sido agradab'o para 
unos, y poco provechosa para otros. To-
dos estuvieron, como la noche anterior, 
muy bien, sólo que A'f io volvió á can-
tar su alUgretto á un tiempo vivo, y 
más vivo aun el andante rttenuto (no 
ritenutto, conao apareció en mi trabajo 
deayei) . lo cual me hace pensar que mi 
observación, á juicio del art i t ta , no tu-
vo fundamento. Ahí será, buen prove-
cho. 
Esta neche zarzuela, mañana Lucre 
cía para debut de la primera tiple dra-
mática Angelina G t y , de la que se ha 
cen grandes elogios. 
NOTAS MUSICALES. 
Blorio, el amigo inseparable del in-
signe tenor Gayarre, en la plenitud de 
BU vida, pues apenas contaba cuarenta 
años, rodeado de uua familia que le 
adoraba, querido y considerado do 
cuantos le trataban y dueño de un ca 
pital de 150,000 duros, se ha suicidado 
recientemente en Madrid. 
« * 
A propósito de Mascagni, cuya ópe-
ra, CavaVeria Rusticana, se está can-
tando en Albisu. Según los periódicos 
de Ital ia, había ido á Berlín el joven ó 
inspirado compositor, á principios del 
pasado octubre, para poner en escena 
su ópera Silvano, y entre tanto d i f ig ió 
unarepfesentac ión de la Cavallería coa 
un éxito ruidoso. E l público llenaba el 
teatro de tal modo, que no S3 veía ni 
una sola localidad desocupada. A l fina 
lizar la función fué calurosamente a-
plaudido, ¡legando algunos entusiastas 
á gritai : k'¡Víva Mascagnil'' 
« 
* * 
Acaba de abrirse en Yieea el testa 
mentó del aplaudido compositor Suppé, 
y deja á sua herederos carca de uu mi 
lióu de pesetae: la mitad eu papel del 
Estado y la otra mitad vu propiedMles. 
¡Cuánto han producid.) Bjccaccio y 
Dcnna Juanital 
tf iPECTACÜLO! 
T E i T a o DS PAYCET .—Compañía de 
Zirzuela de los Sres. Barrera y Palou. 
—No hay función. 
TEATItO DE ALBISU, OompAftiá <?*• 
Zarzuela.—A lr>H 8: i a Verbena de la 
Falomi. — A la9 9: E l B m de hi Africa 
Wrt.—Alas 10: Les Afrisanisttxs. 
TEATBO DS IEIJOA.—Compañía de 
Bufocu—.los Matrimonios y La Perico 
na.—Guarachas.—A les 8. 
d^yÚCIOK U t P B Ü í A L . — Autb í t . ' 
eontadun a del Teatro de Tac^n, Vis-
tas de la Guerra y de la Provincia 
de Asturias. BJ Bandesirión toca ec 
el i^.óu dt; osper», ue 6 á 11, i odas las 
nofdies. 
PAEQÜE DE COLÓN.—Estrella Gi 
ratona. Todos los d ías ,de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
PANOSAMA D Í SOLEE.-Beruaza 3. 
—Compañía de Fantoohef : l ien Juan 
Tenorio.—Yistas de la Guerra.—A las 7 
—'No hay función. 
YAPÜRjSS Diá TKAVEHIA.-
SE ESPESAN 
Nov. 9 Mi c:.tte: T^rapa vi i Cayo IÍUMO. 
9 Amanas: Kneva-Orle&n» y ucaiM 
M 10 Vigilan.'.ia: Nr.eva Yoik. 
. . 13 CUyof W^bhi gtoc: HtcTft-Ycvk. 
Dic. 
NDV. 
13 OrízaLa: Veracraz eto. 
11 Jalia: Puerto Bico y escalaa. 
14 Antonio López: Cádiz y escalaa. 
15 L a Navarre; Vericraz-
15 Saratoga: Veracruz j Mcalai: 
15 Máxloo: NneTa-York. 
15 Berenguer el Grande: Barcelona j escala *. 
15 María Herrera: Canarias. 
16 Whitney Neir Orleans, eto. 
16 U. de Larrinaga: Liverpool J escalas. 
17 Séneca: NneT»-Topk 
20 Yucatán: Nueva York. 
20 Ernesto: Liverpool y escalas. 
20 Eufikaro: Liverpool y escalas. 
20 Gaditano: Liverpool y escalas. 
22 Sr^urauza: Vúracrnz y escalas. 
23 D. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
24 Yamurí: Nueva-York. 
27 Saratoga: Nueva-York. 
27 City of Wanbington: Veraorasy MM!M 
20 ; -.namá: Oa'án v escalas. 
29 Séneca: Veracruz v escalas. 
1 (*m*ha: ^aeva iork. 
3 Catilioa: Barcelona y escalas. 
4 Manuel*-: Puerto Rico y escalas. 
4 YucatAn; Nueva-York. 
4 Yaoatin: Veracruz y escalas. 
S A L D R A N . 
9 Maecctte- Tsmoa r Cayo-aatio. 
9 Ara-ifat: Nueva Orleans. 
9 fu$*n: Nueva-York. 
10 San Fernando: P. Bico y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nuo?» York. 
10 Manuela: "uf''»'- ki<in i aeoaias. 
11 Vigilancia: Veracruz. 
11 J . Joverv Serra: Cacarlas y escalas. 
14 í!ity uf Washinutoa: Veraovaz y e¿calai. 
14 Orizaba: New Yutk. 
H U M O R A D A S , 
De este v i l cautiverio 
en que á amar y á v iv i r hemos nacido 
nuestro últ imo remedio es el olvido, * 
y nuestro último asilo el cementerio. 
Obra el amor de modo 
que todo lo haoe y lo destruye todo. 
No obligaré al destino 
á recordar placeres qua he olvidado, 
hice una vez un viaje á mi pasado 
y lo paeó muy mal en el camino. 
No lo eches en o'vido: 








A SI PLATA. 
C 18Ó8 2i-8 3d-9 
. A . - V X S O 
E l dnofio ilel establo <ie carra»io^ da loj'» E L 
O R I E N T E , Obrapía n? 49 entre H ilian» y Com-
pórtela, psr'icipa al público qii« L<v deiud^ do perte -
necerá dicho estaMecindento D Felipo Santitg», que 
figuraba comí encargado fM m:Btao. 
Y al propio tiempo lia'?e '^ber qne ña introducido 
reformas la>l*rt<*nt<8i sdqi.¡riendo luj 'OS cochen pa-
ra pss^o», loatrim'-i.iüB. bautizos, ectietros, eto. y 
mB t̂ilfizoM caballos para ei nuj^r sarv 'MQ. 
Dirljan'e les 6 denéa i L) Fruto* B'ízqaez telé-
fono n. 14<). C11W8 4a 7 
/ ^ A N G A — E X M A G N I F I C O PUNTO D E L 
VXVedado se vendo por raenoa de lo qne costó, un 
gran eolar con 6 cuartos de mampfBttrr. y su corre • 
tior, recien conflrnidus HIT nmclii t«rr#iDo y abun-
dante ígua lofo-mei tn O'Reüly iiim. 1, de 7 á 10 
de la mañana v U á t de la tardo. 
12866 4 - 7 4'-12 
Por el último yapor ia h* recibido una partida do 
caataTias superiores en cünat tos , que Be reí'den eu 
grandeo y pequeñas cantidadei. 
Obrapía 3©, Habana. 
12148 t i ü 
E L VULCANO 
F U N D I C I O N Y" M A Q U I L A R I A 
D E A X G E V E L ( J 
S a n J o a q u í n 2 0 y 20 . 
Sa fande cala dos «lí̂ a liicr.-o y bronce con mate-
riales do primiera cah iad —Tel^foro 1247 
12613 a't 6 m 7 
á ' d o m i o i l i j ; tarubiéi se notupran libro». N«r.tnno 
u0 124 li^re í i C 18S6 
j A T i l l Y l A Luis X I V 85, n n o » e i n a 
Ana 60 urio V.eua 60, OBcaparate», peina.lores, la-
bavos, ĉ maB Umparaw.mamparas carpttss. bif-tea, 
jirreros, mi sis ajoradcreB. cuadros, esff jos, ti ias 
de mesa y ue luifa y o'ro? mueblrs, to l̂ü barato; 
Ccmicstela 12t c t r a J s ' ú s Maria y Míroed; hay 
escaparates para lurubr»», libreros, cankítireroc, ca-
mitas do niño, persoca, «"1:1» canje a, cameri dj 
lanza y carro/.a, coloa biuae y bsstidorcs, híambro, 
carpelicas p^r.1 fcnora. un eeraptrate do colear, va-
rios banquillos de carpeta.—Realización. 
12612 ó4 6 al 6 
S S A L i Q U I L . A N 
en lo» altes do S .n Ignacio 56 es'. & Amaigun, es 
pacit B'-.e Labi'acit^cs con victa á la culle, propias 
para efioritorba 6 bufútee. lüfonja'dn en la niis-
ma. 12344 a 15 28 r 15-29 
MOiNSERRATE 91 
A M E D I A C U A D 2 A D E T E i T R O S Y P A S E O S 
Sa ceden, juttas 6 separadea, dos 6 In-» hab'tücio • 
ees (xp'éjdi'ia; '.2659 a8 6 (8 7 
T E R E S A M. D E LAMBAHH'. 
COMADRONA F A C U L ' A T I VA. 
l ia trasladado su domicilio á la cal'e do Acost» 
núm. 113. 12 28 8 =-3 8*- 4 
d^oalció.! de' i úVii-o en general se ha'lnn ln« »foi-
tft Aestí^ii» ue I'egvr dti Astniias: P E U C E I l l ' S ai 
nataral, Trn.-La* eu o cabecbe, LOMO de oe/íio aia-
do v gnidid.>, Liebre estofóla, Arga'.la ín aciití», 
MUtíRQOS ga'.std: s y con arres. Calama-fs re'J<-
nos, Pa'po gulí'.-íc. Lamprea gaisida, Po lo f ito, 
et-j ê t. et-. Ij j. . c • tacoUJM de un» lib >. ü f ie-
dlo pe&o. Clu-m-íp. j .rn. n?r.. I niganiii »nla'í , lafo-
nfs, efe S I D R A PUKA ASTURIANA MARCA 
"MANIN" *• n p'pas, cunrtog etr. á 7 cts. co'.ia. V i -
m s blauoos y tintes tugeriores Queso Cabraíts. 
OBHAPIA 95, 
E l amor es el egoiamo doble. 
Be La Sxlle. 
No hay ganancia más segara qae las 
economías. 
Contra la ohesilad. 
Las causas de la obesidad son nu. 
meroíía^. primeia es lai hereuda, es 
decSr, nna prtdit 'poáicióu na tu ra l qne 
existe ew laa famiüias y se titamite 
I)Ftdres á hijos. Otra cmeaig^H evideu-
te es la edad. L» robustez empiesa, á 
to ü*r proporciones exagervins, sobre 
{O;:Í> eo el bal'o sexo, de c^srébta á (.-aa. 
r"6r»tí y eivieo a ü - s , y lo qao f ivore^e 
fetH dispoeicióii catar al, ¿©la itiajer. es 
!RO cionidad, la vida sedentaria, la fi i ta 
d** f-j-rcioio 4 que ne cond^nao volanta-
riHj¡ifcíit»5 Sfñoras dorítnt^ IH m " o r 
parW »-e en vida. Patfde añiriirsH ba'lri 
la hliaieatoüión suculenta, epiaexpliea 
por qué es tau toaaúu esta ftfecctóo en 
les niacea ricas de la sociedail. 
Tratamiento,—No exiete, hay ra ahorti 
niogú:) medicamento especial reconod; 
do capaz de combatir la obesidad. P^-
ru librarse d« ebta afección tan incótno-
dA, hay que recurrir á la higiene y al 
régimen diétioo. La fxperienda ba de-
moBtrudo que estos dos medios son 
reahnfnte tficaces cuando se les pone 
en práct ica desde el principio y con 
perseverancia. Toda cura de obesidad 
€Btriba tobre tres principios «bsointoB: 
rjercicio í recuente , modersción en el 
pneño, discreción en el comer. Es des-
graciadamente muy difícil niáiidar que 
bag i i je i cioio á qnien sólo di sea comer 
y dormir, neceeitandí se ademíis suma 
firmtzade [carácter 'para abstenerse de 
comer cuando se tiene hambre, esta es 
la ra/.ón por que hay tantas peréon&s 
obesas que piden un remedio p ua en-
fiaqu-c*r, siendo tan pocas las qne tie-
nen la resolución de seguir IOB consejos 
qae ee Ies da. 
l íe fvqní en pocas pa'abrae, lo que 
deue aconsejarse á toda persona ebesa, 
á meóos de contra i n d i c i ó o m >c;v<idft 
por su temperamento ó cualquier otra 
(•irrur:t«ncia particulai: 
1" Vida muy activa en la físico y mo-
ral, es decir, ejercicio de toda clase, 
U)Rrch»s, gimnást ica, trabajos manua-
les, *M upacionee serias y atractivas. 
2o A' imentación pofíí abundante y 
compaetítas txeluBivameute de carnes 
blandir y legunbres beiboceas. Levan-
taabe de i:-- mesa con a lgúa api t i lo, uo 
comer nunca meterins f^cu! (Ltas, ttles 
caroo patatafl, alubias sec:^, guipantes, 
lentejas, ere, priva^iófi absoluta de 
ceeveza, sidra, alcohol y teda cU»se de 
bebida azucarada; poca agua .v vino. 
3o tomar cada dos 6 1 res días una 
purga ligera para conbervar laUbtitad 
del vientre sin cansp.r las vias digte-
tivaí!. 
4o Acostarse cada dia á media noebe 
y levantarse de cinco á seis para dar 
un largo paseo á pié. 
El üootor Troneseau prescribe á los 
pbesce des gramos de bicarbonato de 
sosa e'j o í d a comida ó cincuenta gra-
mos de Fgua de cal. Esta medicación 
debe contir uarse durante dos meses, y 
volverla de ípnós á tomar un mes cada 
trimestre, durante dos á tres años. 
E! di fu Q to catedrático B ouchardat ba 
propuesto para les diabétioos, un trata-
miento que puede aplicarse entéramela 
te á lab personas atacadas de obesidad j 
helo aquí : 
P.tra a'morzar,ciento veinte ó ciento 
treinta gramos de carne de buey, car-
ntro, riflouea ó pescado asado, tocino ó 
carne h í \ do toda clase, excepto cerdo 
frcGeo, nu i gran taza de té sin aztícar 
ni leclie, un bizcecbit^ 6 treinta gramos 
de pan toara loe. Para ecu^r UP.OSCÍWI-
to cincuenta gramos de pescado asa-
do, toda especio d¿ leguoobrer. yerdef j 
nada do manjares a í t icarados, ni paste-
lerísj 'pbn tobtado, aves, caza, dcü ó tres 
vasos* de vino de Burdeos, frut.v cocida 
íó ó cafó sin azújar . 
Si ee añadiese a este régimen el uso 
de la h i Iroterapia, 6 de algunse fcguas 
termales, estamos pt-rfuadidos que se 
tr iunfaría fá/jilmeLt - de la obrsidad. 
DOCTOE IZAttD. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Federica. 
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